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1 Le  creusement  d'un  fossé  de  drainage  a  entraîné  la  découverte  de  deux  sépultures
alignées, enfouies à une profondeur de 1,50 m. Les corps étaient inhumés l'un tête à l'est,
l'autre à l'ouest, sans aucune structure d'accompagnement. 
2 La fouille de l'une d'entre elles a livré une épingle et une alliance en laiton. La position
hétérodoxe des membres supérieurs (main repliée sur la base du cou ou derrière la tête),
leur situation à l'écart de tout lieu consacré permettent d'évoquer, à titre d'hypothèse,
une relation possible avec un événement local survenu au mois d'août1798 : l'insurrection
royaliste du 22 thermidor, an VII, durement réprimée, fit soixante-six victimes dont on
sait  qu'elles  furent  dépouillées,  avant  d'être  ensevelies  dans  des  fosses  creusées
rapidement en divers points des environs du village.
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